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Bukan naik cukai tanah tertakluk perjanjian 2006 MB Kedah
ALOR SETAR Kerajaan Negeri tidak
sewenang wenangDya menaikkan cu
kai tanah di ümversiti UtaraMalaysia
ÜTJM sebaliknya ia tertalduk pada
perjanjianyang dibuat pada 2006
Maaten Besar Datuk Seri Azizan
Abdid Razak berkata ÜÜM diberi re
bat cukai tenah seiepas pengurusan
ümversiti itu mengemukakan rayuan
bagi inengurangkan cukai tanah dan
mendapat persetiguari Kerajaan Ne
geri ketika itu dengan memberi rebat
bagi tempoh dua tahun iaitu 2006
hmgga2008
Rebat Yang diberikan Kerajaan
terdahulu hanya dua tahun tempoh
tamat pada 2008 Sebab itu cukai
tanah yang dibayar sebelum im
BM100 OÖO berbanding terkini
RM1 2 juta katanya seiepas per
himpunan bulanan di Wßsma Darul
Aman semalam
Azizan berkata denukian ketika
mengulas kenyataan Timbalan Pen
gerusi Badan Perhubungan ÜMNO
Kedah Datuk Mukhriz Mahathir
mendakwa Kerajaan Negeri menaik
kan cukai tanah di ÜUM sehingga 10
kali anda berbanding ketikanegeri
im ditadbir kerajaan Barisan Nasio
nal BN
Mukhriz mendakwa tindqlfan itu
tidak wajar kerana mfmhfihaTilcaT
pengurusan UUM di mana sebelum
im cukai tanah yang dilcBnalcgn seki
tar RMIOO OOO setahun
Azizan berkata setelah rebat
berakhir bermula tahun 2009 baya
ran cukai tanah yang periu dijelaskan
ialah RM1 2juta
Saya harap penjelasan ini mem
büktikan Kerajaan Negeri bukannaik
kan cukai tanah cukai asal RM1 2juta
setelah diberi rebat UUM bayar
RM100 000 sahaja Apabila perjanjian
berakhir kenalah bayar penuh Im
amalan hiasa dalam urus tadbir bila
ada pihak minta bantuan kita beri
atas dasar timbang rasa katanya
Mengulas mengenai masalah be
kalan air yang sekian lama Hialanii
warga UUM Azizan berkata masalah
itu perludiselesaikan dengan keriasa
maKementerian Pengajian TinggL
Sebelum im saya pernah bangkit
kan isu im supaya pengurusan UUM
kemnkakan cadangan kepada Kjemen
terian untuk naik taraf infrastruktur
bekalan air tetapi saya tak naTnpalr
pnnhasilnYa Tanganpiilamahnsalah
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